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СЕКАТОР ДЛЯ ЩЕІIJDEHIЇЯ
Винахід відноситься до сільскогосподарського машинобудування,
зокрема до робочих органів для прищеплювання рослин методом покра-
шеного копулірування.
Відомі на цей час робочі органи недостатньо забезпечували якість
конуліровочного зрізу.
Відомо секатор для щеплення, який містить шарнірно з'єднані рі-
жучий ніж серповидної форми та протиріжучий ніж, виконаний у вигляді
комічного жолобу, що звужується у напрямку шарнірного з'єднання, зве-
рненого відкритою частиною у бік площини руху ріжучого ножа і має -
обійму з підпружинепим додатковим ножем і кутові вирізи для прохо-
дження цього ножа.
(А.П. СРСР №1165296 кл.ЛОШ-3/02 1985 р.)
Недоліками цього пристрою с складність конструкції та незручність
в роботі при виконанні копуліровочпих зрізів.
Найбільш близьким технічним рішенням, що взято за прототип, є -
секатор для щеплення, який містить шарнірно з'єднані ріжучий ніж, про-
тиріжучий ніж та зворотну пружину. На зовнішній частині протиріжучого
ножа закріплено кронштейн. На внутрішній поверхні кронштейна розта-
шовані дві напрямні площини для фіксації живця. На внутрішній поверхні
протиріжучого ножа виконано виріз для проходження додаткового ножа.
Виріз, а також вісь живця складають з площиною різання кут, рівний за-
даному кутові зрізу.
(А.П. СРСР №780639 кл. A01G-3/02 1983 р.)
Недоліком даної конструкції с те,  що відрізний ніж на початку
різання входить в контакт з поверхнею живця одночасно по всій верхній
частині зрізу. В процесі такого різання складові тиску представляють со-
бою систему сил, які сходяться, що приводить до концентрації напружен-
ня в зоні контакту живця з протиріжучим ножем, що в свою чергу призво-
дить до травмування тканин у нижній частині зрізу і, як слідство, знижує
приживлювання щеплення.
В основу винаходу поставлена задача удосконалити конструкцію
відрізного ножа секатора для щеплення шляхом зміни його форми та по-
ложення що дасть змогу знизити травмування тканин рослин та підвищи-
ти приживлюваність щеплення.
Поставлена задача вирішується тим, що в секаторі для щеплення,
який містить шарнірно з'єднані ріжучий ніж, протиріжучий ніж, зворотну
пружину відповідно винаходу ріжуча кромка відрізного ножа виконана у
вигляді частки кола, розташованого скецстрічпо до віссі обертання та-
ким чином, що вектори складових тисків спрямовані у бік обертання ножа
по всій площині зрізу та складають зйого повздовжньою віссю гострий
кут.
Суть винаходу пояснюється кресленнями, на яких показані: фіг. ІД Ч
загальний вигляд, фіг.2 — процес різання секатором для щеплення.
Секатор складається з ріжучого ножа 1 та протиріжучого ножа 2 з
ручками З, підпружинених елементом 4 і з'єднані шарніром 5. На зовніш-
ньому боці протиріжучого ножа 2 закріплено кронштейн 6. На внутріш-
ньому боці ріжучого ножа 1 розташований додатковий ніж 7, який взає-
модіє з вирезом 9 і викопує язичковий заріз у живці.
Параметри форми та положення скісного зрізу живця та відрізного
ножа (таблиця) забезпечують оптимальний режим різання секатором для
щеплення.
Таблиця
Параметри форми
Ріжучої кромки відрізного ножа
]Бксцснтрічне коло R]= 40 мм
Параметри положення
Ексцентриситет е= 68 мм
ц=8є,в=101с
X, = 46 мм
Y' г — 50мм
X 2 —22 мм І
Y 64мм j
Живець (прищепа) встановлюється на протиріжучому ножі та утри-
мується кронштейном 6. У процесі обертання відрізний ніж торкається
поверхні живця в точці С, котра обумовлює початковий момент різання.
При такому одиночному дотиканні відрізної кромки ножа до поверхні жи-
вця складова тиску V від швидкості V точки С складає з поздовжньою
віссю живця гострий кут ОС .
При подальшому заглиблені ножа у тканині живця починає збіль-
пгуватися ділянка (сектор) відрізної кромки ножа, яка контактує з живцем.
Складові тиску V від швидкості Vy кожній точці сектору свого напрямку
не змінюють до кінцевого моменгу різання (точки С"). Такий напрямок
векторів складових тиску сприяє зниженню контактного напруження в зо-
ні протиріжучого ножа з живцем, що, в свою чергу, знижує травмування
тканин і, як наслідок, покращує приживлюваність щеплення.
Випробування секатора для щеплення, який пропонується, та прото-
типу проводилися в лабораторії механізації Інституту зрошуваного садів-
ництва, результати його наведено у таблиці.
Скісного зрізу компонента щеплення
Кліпс
J_       Таблиця____
Варіанти секаторів Глибина травмування тканин, мк
Заі іропонований
Прототип
_прищепа_ підщепаЖ     І
660 "
З даних, що наведені в таблиці виходить, що глибина травмування
тканин запропонованим секатором в 2,4 рази менша на прищепі та в 1.4
рази менша на підщепі.
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